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A nivel mundial el sector transporte es muy importante, pues se encuentra inmersa en un 
mercado globalizado, estando muy relacionado con el rubro financiero, el cual le brinda 
diferentes opciones de financiamiento en la adquisición de vehículos que le permite 
obtener un mejor desarrollo económico y tecnológico.   
En el presente trabajo informe se desarrolla el tema “Determinar el impacto del Leasing 
financiero en la gestión financiera de la empresa de Transportes Josue S.C.R.L.”.  
El objetivo primordial es demostrar que el Leasing financiero proporciona beneficios 
tributarios, de costo y financieros positivos a comparación de un préstamo bancario 
común, de esta manera brinda a las empresas una mejor rentabilidad y liquidez reflejadas 
en el análisis de sus estados financieros. 
Palabras Clave: Arrendamiento financiero, Ámbito financiero, Ámbito de costos, Ámbito 
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La globalización ha motivado a las empresas incrementar nuevas formas de mejorar sus 
ingresos y permanecer en los umbrales competitivos, por ello el sector empresarial se 
encuentra en búsqueda de fórmulas de financiamiento que garanticen su desarrollo 
económico. Por lo tanto, entre las diferentes herramientas financieras tenemos el leasing 
financiero como una alternativa adicional a las tradicionales, cual complementada con las 
actuales políticas tributarias en el Perú, brinda mayor oportunidad a las empresas, sobre 
todo de transporte de carga, que ven con optimismo el leasing y a las políticas tributarias 
las cuales le brindarán mejorar la gestión de la empresa. 
El informe está compuesto por dos capítulos: 
Capítulo I: Se desarrolla la parte teórica, referido a la gestión financiera, objetivo general, 
objetivos específicos y la justificación del problema. 
Capítulo II: Se desarrollan conceptos generales en relación con las empresas, empresas 
de transporte, leasing financiero, formas de financiamiento, contratos de leasing, y los 




El presente trabajo informe pretende resaltar los beneficios del leasing financiero 
relacionados con las políticas tributarias que adquieren las empresas de transporte de 













1.1 Descripción del Problema 
La demanda por el servicio de transporte de carga está relacionada a la globalización y la 
competitividad. Los empresarios deben optar por brindar un servicio óptimo y de calidad, 
a consecuencia de ello, el mercado está desechando rápidamente los vehículos con más 
de 5 años de antigüedad, dado que no cuentan con las condiciones adecuadas 
(desgaste, fallas técnicas en el recorrido, inseguridad en los bienes trasladados, etc.), 
obligando a dichas empresas a la pronta renovación de sus unidades ante el riesgo de 
perder vigencia en el mercado competitivo. 
Dentro de las debilidades que posee la empresa, podemos mencionar la falta de 
disposición de vehículos para brindar el servicio de transporte de carga. A pesar de 
contar con dos unidades estas no permiten abastecer la demanda hacia la empresa, por 




El desarrollo de la nación se debe a diferentes condiciones. Una de ellas es del 
emprendimiento en los diferentes sectores, por ejemplo, la minería, la industria y el 
comercio, logrando elevar la afinidad por las empresas de transporte. La región Arequipa 
se encuentra en pleno desarrollo de este servicio como son: Arequipa (Transporte de 
cemento), Camaná (transporte de arroz), Matarani (transporte de mineral, úrea) etc.  
El servicio que brinda la empresa hacia los clientes le ha permitido ser reconocida y con 
ello el incremento de nuestra cartera de clientes, por consiguiente, el mercado nos exige 
la renovación e incremento de vehículos para poder abastecer la demanda completa de 
la empresa. Al no abastecer esta demanda corremos el peligro de perder la renovación 
de contratos, pues las empresas de hoy en día buscan servicios estables, completos y 
sobre todo que garanticen su seguridad. 
En el mercado existen nuevas fórmulas de financiamiento que permiten adquirir bienes 
muebles e inmuebles. Uno de estos instrumentos es el Arrendamiento (Leasing) que nos 
permite adquirir bienes que serán parte de la empresa. 
1.2 Objetivos  
1.2.1  Objetivo General 
Determinar el impacto del Leasing Financiero en la Gestión Financiera de la empresa de 
Transportes Josué S.C.R.L.  
1.2.2  Objetivos Específicos 
A. Conocer el Leasing Financiero y determinar sus ventajas y desventajas. 




C. Determinar el impacto contable y tributario del Leasing Financiero en la Gestión        
Financiera   de la empresa de Transportes Josué S.C.R.L. 
1.3 Justificación del problema 
Es proporcionar al conocimiento actual información sobre el leasing financiero, como una 
alternativa financiera que brindan las entidades bancarias a las diferentes empresas. El 
resultado de este trabajo podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporada 
como primera opción en la adquisición de un bien o inmueble, ya que se busca demostrar 
el impacto que genera el leasing financiero. 
Se realiza porque existe la necesidad de mejorar la liquidez, incrementar la rentabilidad, 
adquirir nuevos activos, aplicando diferentes normativas. 
Se justifica en la medida que pueda significar un antecedente de valor al buscar una 
opción de financiamiento y que se pueda usar como una base importante para la toma de 
decisiones de los propietarios, de esta manera la elaboración de criterios para evaluar las 
formas de adquirir un activo para su empresa. 
Es factible porque se cuenta con los recursos, materiales, unidades de estudio y 
antecedentes, capacidad de conocimiento y tiempo para llevar adelante este trabajo. 
Tiene relevancia económica porque nos permite conocer más opciones financieras, con 
sus ventajas y desventajas logrando la posibilidad de crecimiento de las organizaciones. 
Es de interés personal, ya que se considera que al conocer las ventajas y desventajas de 
la herramienta financiera leasing podemos ofrecer un juicio crítico y acertado sobre el 




Es de interés profesional porque por medio de este nos permite conocer y analizar a 
profundidad el uso del leasing financiero para la mejora de la gestión, cuyos resultados 































2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Conceptos Generales 
2.1.1 Empresa 
Para un mejor entendimiento sobre el concepto de Empresa tomaremos en cuenta 
algunas definiciones como son: 
Primera definición: "Es una estructura social porque es una comunidad de personas 
destinadas a realizar labores y tiene un efecto específico, lo que podría ser un beneficio o 
consideración por la necesidad social” (Chiavenato, 1993, pág. 4). 
Segunda definición: "Un método en el que una persona o un concilio de personas 
desarrollan un conjunto de labores abocadas a elaborar, transformar y despachar 
productos o mercaderías, enmarcadas en un fin social específico" (Pallares Villegas & 
Romero Buj, 2005, pág. 41). 
Tercera definición: "Unidad de administración dedicada a realizar actividades, 




En base a los anteriores conceptos, definamos lo que es empresa: 
Es una estrategia social que utiliza diferentes juicios (financieros, físicos, técnicos) para 
trabajar con diversas herramientas y cumplir objetivos determinados para sus 
obligaciones o satisfacer necesidades del mercado. 
2.1.2 Elementos de la empresa 
Dentro de los elementos de la empresa podemos distinguir los siguientes: 
a) Los colaboradores y/o grupo humano: Están aquí los que intervienen directamente 
con el manejo de la empresa, y dependerá de estos para la generación de utilidades, 
señalaremos a tres grupos, como son los propietarios, administradores o directivos y los 
trabajadores  (Torre Padilla, 2012, pág. 145). 
b) Los bienes económicos: Aquellos que se clasifican en inversiones a reducido plazo y 
amplio plazo, también pueden ser corrientes y no corrientes, según el vínculo al periodo 
productivo de la empresa o al tiempo que esta se encuentra en actividad y genere utilidad 
(Torre Padilla, 2012, pág. 145) 
c) La organización: Definida también como una combinación de relaciones de mando, 
de comunicación y coordinación que conforma la unión del conjunto de personas dentro 




2.1.3 Clasificación de la Empresa 
2.1.3.1   Por su actividad 
A. Industrial 
Este tipo de empresas se dividen en: 
a) Extractivas: Enfocada al desprendimiento de bienes naturales, inmediatamente sea 
reparables o no reparables. Entre ellas tenemos a las pesqueras, madereras, etc. 
(Santander Cjuno, 2013, pág. 5). 
b) Manufactureras: Son empresas que están encargadas de transformar, alterar o 
modificar la materia prima o bienes (Santander Cjuno, 2013, pág. 6). 
B. Comercial 
Este tipo de empresas se dividen en: 
a) Mayoristas: Enajenan amplias cantidades a grandes organizaciones (Bustinza 
Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 45). 
b) Minoristas (detallistas): Enajenan en pocas cantidades y consumidores últimos 
(Bustinza Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 45). 
c) Comisionistas: Enajenan de lo que no es suyo, dan a consignación (Bustinza 
Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 45). 
C.  Servicios 




Transporte, turismo, financiero, servicios básicos, servicios privados, educación, salud 
(Bustinza Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 46). 
2.1.3.2  Por el origen del capital 
A. Pública 
El capital es netamente del Estado y tiene como finalidad primordial satisfacer todas las 
necesidades de la población, de esta manera es una organización económica que se 
forma con la ayuda de capitales públicos. El Estado ayuda con la creación de empresas 
con el fin de satisfacer necesidades a la población y de esta manera el impulsar su 
desarrollo económico y social (Bustinza Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 50). 
B. Privada 
Cuando el capital de la entidad es de la propia empresa. Estas poseen la especialidad de 
tener a sus dueños como trabajadores, quienes en algún momento se transforman en 
clientes. Son aquellas asignaciones en las que el capital tiene el control de un jefe 
específico o legítimo (Bustinza Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 49). 
C. Mixta 
Son aquellas compañías en las cuales su caudal está mandado por el borde público y 
asimismo por el borde privado, el capital principal está en posesión de ambos. Por 





2.1.3.3  Por el tamaño 
A. Microempresa 
“La microempresa y su misión de crear, vender o comprar servicios y bienes para 
satisfacer las necesidades de las personas, con eficiencia y mucha calidad, fácil de 
acceder a los sectores económicos y sociales, para de esta manera convertirse en el eje 
de desarrollo del país” (Rincón Montero, 2005, pág. 20). 
Las características de la microempresa son: 
Estas carecen de una estructura formal y ordenada de organización. Su estructura 
jurídica se parece a las sociedades de individuos y eventualmente a las sociedades 
anónimas. Son de tipo familiar, son soporte al desarrollo de grandes entidades. La gran 
mayoría de las microempresas están ocupadas en el movimiento empresarial o de 
servicios y un reducido porcentaje dedicadas a las actividades de elaboración de 
productos o industriales (Rincón Montero, 2005, pág. 25). 
Este tipo de empresa pertenece a una categoría empresarial establecida por el monto 
máximo de sus ventas anuales en 150 (Unidad Impositiva Tributaria) (Ley N° 30056, 
2013, pág. 5). 
B. Pequeña empresa 
Este tipo de empresa pertenece a una categoría empresarial establecida por el monto 
cuyas ventas superan las 150 (Unidad Impositiva Tributaria) y no deben sobrepasar las 





C. Mediana empresa 
Este tipo de empresa pertenece a una categoría empresarial establecida por el monto 
cuyas ventas anuales superan las 1700 (Unidad Impositiva Tributaria) y no deben 
sobrepasar las 2300 (Unidad Impositiva Tributaria)  (Ley N° 30056, 2013, pág. 5). 
2.1.3.4  Según sus propietarios 
A. Individuales 
Son aquellas empresas constituidas por una persona jurídica, quiere decir que posee un 
solo dueño legítimamente (Bustinza Contreras & Galvez Shapiama, 2015, pág. 50). 
B. Sociedades 
Es aquella empresa creada con capital compartido de diferentes socios. Legítimamente la 
empresa pertenece a cada uno de ellos en porcentaje que designen (Bustinza Contreras 
& Galvez Shapiama, 2015, pág. 50). 
2.1.4 Empresa objeto de estudio 
El servicio de transporte de carga terrestre tiene un valor importante en la sociedad de 
hoy, pues busca obtener utilidad al brindar el servicio de transporte de bienes en tiempos 
y rutas adecuadas (Torres Orihuela, Gustavo, 2015, pág. 447). 
2.1.4.1  Actividad de la empresa 
La principal actividad realizada por la empresa es el servicio de transporte de carga 




función al tiempo y a los kilómetros recorridos (Torres Orihuela, Gustavo, 2015, pág. 
447). 
2.1.4.2   Método de costeo de la empresa 
A) Costo común del transporte 
Se entiende que el costo común de un camión dependerá del modelo de la unidad y la 
clase de bienes que trasladará, ya que no será igual movilizar artículos habituales y 
especializados. Estos costos variarán de acuerdo de la dificultad del contrato (López 
Betancohurt, 2011, pág. 36). 
Los costos en función al combustible y personal se miden de acuerdo a los kilómetros 
recorridos, las actividades de un vehículo se realizan empleando personal para su 
funcionamiento (López Betancohurt, 2011, pág. 37). 
B) Costos para la operación de la unidad de transporte 
Se conocen tres tipos de categorías de costos involucrados para el funcionamiento la 
unidad de carga terrestre como costos administrativos, los costos variables y los costos 
fijos (López Betancohurt, 2011, pág. 39). 
Los costos se pueden mejorar y dirigir en la medida que puedan evaluarse y registrarse 
legítimamente. Por lo tanto, existen métodos de costeo que permiten cuantificar con éxito 
los costos y controlar satisfactoriamente la utilización efectiva de los activos utilizados 





Todo método de costos requiere una acumulación de datos precisos y adecuado punto 
por punto. Los datos que se recopilarán aluden a información básica (López Betancohurt, 
2011, pág. 39). 
En este trabajo informe utilizaremos el costeo por absorción, ya que con esta estrategia 
podemos saber de manera constante los costos que generamos para cada viaje. 
C) Elementos de los costos fijos en la unidad de transporte 
Todo depende si la unidad de transporte está o no siendo utilizada. Se debe pagar por 
unidad de transporte así recorra 1 o 100 kilómetros en un mes o dos meses de trabajo. 
Debemos comprender que los costos fijos están libres del nivel de acción de la unidad de 
transporte (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
a) Impuesto vehicular: Es un tributo que se paga si alguna de las unidades de 
transporte es nueva. Este pago es del 1% de la Unidad Impositiva Tributaria anual 
durante los tres primeros años (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
b) Permiso de operación: De uso obligatorio para todas las unidades de transporte 
llamado también “Certificado de Habilitación Vehicular”, registro que muestra que la 
unidad está apta para brindar el transporte de mercadería. Tiene una duración de 10 
años como máximo (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
c) Licencia de conducir: Es de uso obligatorio para cada uno de los conductores, en el 
caso de vehículos de transporte de carga se trata de la licencia profesional categoría AII 
en adelante, y se renueva después de 3 años. Es de 3,5% de la Unidad Impositiva 




d) Sueldo del conductor: Muy importante para todas las empresas. La empresa contará 
con un conductor y un ayudante para cada vehículo. El salario incluye el sueldo básico, 
aportes, compensaciones y seguro.  (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
e) Seguro vehicular: Es un servicio el cual debe adquirirse cada año que depende 
directamente para la ruta, cantidad de vehículos asegurados, tipo de carga, etc.  (López 
Betancohurt, 2011, pág. 40). 
f) Financiación del vehículo: Pertenece directamente a los intereses que se generen 
por la inversión en la obtención de la unidad (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
g) Depreciación del vehículo: Por sufrir una disminución de su valor en cada viaje que 
realice la unidad en un determinado tiempo (López Betancohurt, 2011, pág. 40). 
D) Componentes del costo variable del vehículo 
El costo variable de una unidad es el que cambia en concordancia clara con la de 
actividad de la unidad. La unidad de medida es por medio del kilometraje recorrido  
(López Betancohurt, 2011, pág. 41). 
Según (López Betancohurt, 2011, pág. 41) los costos variables deberán contabilizarse 
solamente cuando el vehículo está siendo utilizado y se clasifican en:  
a) Costo de combustible: El más importante de los costos, necesario para que las 
unidades de transporte se movilicen y su consumo es por kilómetro recorrido, irá de la 
mano con el precio del combustible diariamente, y también en referencia a las 
condiciones de las vías recorridas. Es importante que este sea controlado 




b) Costo de lubricante y aceite: Es un costo variable pequeño, es muy importante el 
control permanente durante el uso de la unidad de transporte, si nos percatamos que los 
vehículos consumen más de lo debido es un síntoma de algún problema mecánico  
(López Betancohurt, 2011, pág. 41). 
c) Costo de llantas: Es llamado también como costo variable operativo por el desgaste 
que sufren las llantas, va de la mano con la distancia recorrida por el vehículo (López 
Betancohurt, 2011, pág. 42). 
d) Costo de mantenimiento y reparaciones: Para poder adquirir este servicio los 
vehículos deben ser internados en el taller después de cada viaje, este costo está 
compuesto por dos elementos importantes como son la mano de obra del mecánico y las 
herramientas que utilice el mismo (López Betancohurt, 2011, pág. 42). 
e) Costo extrasalarial del conductor: Es aquella cantidad de dinero que se le entrega al 
chofer para comida, refrigerio el cual tiene que rendir con boletas o facturas debidamente 
acreditadas (López Betancohurt, 2011, pág. 42). 
E) Costos administrativos en la operación de la unidad de transporte 
a) Costos de administración de flota: Costos incurridos por el personal que da soporte 
a los vehículos. Aquellos elementos que intervienen en estos costos incluyen para los 
vehículos de transportes de carga en caso alguna de las unidades de transporte necesite 
ser reparada y los conductores contratados para reemplazar a los conductores titulares 
durante sus vacaciones o descanso médico (López Betancohurt, 2011, pág. 43). 
b) Costos de administración del negocio: Son los costos del departamento de 




no incluyen los gastos que están relacionados con alguna unidad de transporte (López 
Betancohurt, 2011, pág. 43). 
2.1.5 El Leasing 
2.1.5.1 Concepto 
El leasing financiero es una alternativa de financiamiento en el que una persona 
denominada arrendatario adquiere mediante un contrato con un propietario, uno o más 
activos fijos que pueden ser importados o nacionales, para utilizarlos en su beneficio, a 
cambio del desembolso periódico de pago de cuotas en un día determinado (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 864). 
Por lo tanto, el leasing financiero es en esencia, una herramienta de financiamiento, ya 
que logra mejorar el flujo de efectivo principalmente por la inversión a hacer (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 866). 
2.1.5.2   Sujetos de Leasing 
Según el D. Legislativo N° 299 define de la siguiente manera a: 
A) Arrendador: 
Es la persona que está en la capacidad física o moral, de adquirir determinados activos, 
bienes muebles e inmuebles y ceder a uso o posesión mediante alquiler eventual, a plazo 





Es la persona que está en la capacidad física o moral para usar o gozar temporalmente 
de los activos, bienes muebles e inmuebles adquiridos por el arrendador, pagando por 
ellos cuotas predeterminadas en el contrato de leasing. 
2.1.5.3 Clasificación del Leasing  
A)  Leasing operativo 
Un leasing operativo (o arrendamiento de servicio) tiene como características las 
siguientes: 
Primera, los pagos que recibe el arrendatario en general son reducidos para poder 
obtener el costo del activo. Uno de los argumentos importantes es que el leasing 
operativo suele ser a una duración parcialmente corta. Por lo tanto, la vida del leasing 
podría ser mucho más breve que la vida económica del activo (Ross, Westerfield, & 
Jordan, 2001, pág. 860). 
En un leasing operativo, el arrendador puede volver a alquilar el activo cuando el contrato 
de leasing termine. 
Una segunda característica de un leasing operativo es que el arrendador le dé un 
mantenimiento al activo cada cierto tiempo. Mediante alguna cláusula también podría ser 
el encargado de pagar los impuestos y seguros que compete. Por supuesto, estos costos 





Como tercera característica, y más relevante, de un leasing operativo es la opción de 
cancelación. Esta le da la potestad al arrendatario de liquidar el leasing incluso antes de 
que este culmine. Si se ejerce la opción de cancelación, el arrendatario devuelve el activo 
al arrendador y deja de abonar los pagos. Una cláusula de cancelación depende 
básicamente de la estrategia del arrendatario para ganar más y de que las condiciones 
de tecnología o económica ocasionen que el valor del activo para el arrendatario sea 
menor que el valor presente de los futuros pagos de leasing, conforme al contrato (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 865). 
B) Leasing financiero 
El leasing financiero es un alquiler con una opción de compra, es un acuerdo en el cual, 
el arrendador cede los derechos del activo a un arrendatario, a cambio de pagos 
mensuales de cuotas durante un periodo determinado de tiempo, al culminar los pagos el 
arrendatario tiene la denominada opción de compra, pagando un precio mínimo llamado 
valor residual, y teniendo en cuenta si desea o no hacerlo. 
Con un leasing financiero, el arrendatario por lo general es responsable del seguro, el 
mantenimiento y los impuestos. Tenemos que tener en cuenta que es importante hacer 
notar que un leasing financiero no puede ser cancelado, por lo menos no sin una sanción 
considerable. La característica de un leasing financiero, el hecho que es por completo 
amortizado, lo hacen muy semejante al financiamiento de un préstamo convencional 






2.1.5.4 Ventajas del Leasing financiero 
A) Depreciación y ahorro de impuesto 
La depreciación acelerada da como resultado una diferencia llamada temporal ya sea 
entre la depreciación tributaria y contable (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
El cliente paga el Impuesto General a las Ventas en las cuotas mensuales determinadas 
y no al momento de comprar el activo (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
Sobre la estimación de los pagos del leasing y los intereses que se consideran gastos 
aceptados para la determinación de la liquidación del impuesto a la renta, en cuenta de 
resultados (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
B) Protección contra obsolescencia 
El arrendador obtiene con mayor flexibilidad las condiciones cambiantes del mercado, 
incrementando la rentabilidad general del negocio (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, 
pág. 875). 
El leasing disminuye el riesgo de que el activo entre en obsolescencia para el 
arrendatario  (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
Da una mejor liquidez ya que no se desembolsa grandes cantidades de dinero, como sí 
ocurre en los préstamos convencionales (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
C) Caja sin alteraciones severas 
El leasing no daña los flujos de caja de la empresa arrendataria, esto permite conseguir 




empresa. Tiene como ventaja principal la financiación del 100% del activo a tasas fijas, 
sin necesidad de disponer de los recursos adicionales de la empresa (Ross, Westerfield, 
& Jordan, 2001, pág. 875). 
El leasing requiere pagos iniciales poco significativos como adelantos de una o más 
cuotas, gastos de documentación u otras formalidades, etc.   (Ross, Westerfield, & 
Jordan, 2001, pág. 875). 
Buen control presupuestario para aquellas empresas que no quieran inmovilizar sus 
recursos en la adquisición de activos es un buen medio y adecuado (Ross, Westerfield, & 
Jordan, 2001, pág. 875). 
Proporciona a la entidad arrendataria controlar su presupuesto, dado que los pagos de 
alquiler están preestablecidos conjuntamente con la posibilidad que la empresa 
arrendataria está en la capacidad de cumplir con las cuotas (Ross, Westerfield, & Jordan, 
2001, pág. 875). 
D) Flexibilidad 
Una cualidad destacable del leasing financiero es que da la opción de mejorar la 
productividad en el servicio del negocio sin perder autonomía financiera, ayudando de 
esta manera a que la empresa pueda obtener un activo rápidamente y ponerlo en 
funcionamiento de inmediato (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
E) Menos costo de financiamiento 
Los créditos convencionales tienden a cobrar comisiones de administración y/o costos de 




todos los costos establecidos en la firma del contrato (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, 
pág. 875). 
El activo adquirido se cancelará en cuotas mensuales. Los pagos estarán en relación con 
los ingresos que le generará el activo, de esta manera su flujo de caja se verá favorecido 
mes a mes, finalmente el activo estará asegurado contra todo tipo de riesgo durante todo 
el periodo de leasing (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
F) Riesgo compartido 
Evita la venta de equipo que ya no se necesita en el mercado, por estar desfasado o 
simplemente porque ya no cumple con las expectativas de las empresas (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
Sirve para usar activos por un periodo corto, pues debido a la firma del contrato tenemos 
la ventaja de utilizar el activo por un corto plazo y de esta manera tomar la opción de 
compra, si nos parece favorable o no hacernos dueños del activo (Ross, Westerfield, & 
Jordan, 2001, pág. 875). 
Ofrece protección contra la obsolescencia de activos puesto que los activos adquiridos 
mediante leasing son activos nuevos y con la tecnología de acuerdo al mercado (Ross, 
Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
Permite protección contra el riesgo comercial, si hubiera una inflación en ese momento la 
empresa no tendría por qué preocuparse ya que firmó un acuerdo de pago de cuotas fijas 




El leasing permite flexibilidad en los pagos por montos diferentes, ya que la empresa en 
un primer momento desea pagar cuotas más bajas y posteriormente elevar su monto de 
acuerdo al volumen de ventas que fluctúen (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 875). 
2.1.5.5    Desventajas del Leasing financiero 
En tanto no culmine el contrato el activo no podrá pertenecer legítimamente a la empresa 
arrendataria ya que esto recién puede ser ejecutado al término del contrato y culminar la 
transmisión formal (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 877). 
En cuanto al pago de los seguros, mantenimiento y reparación va directamente a la 
responsabilidad de la empresa arrendataria (Ross, Westerfield, & Jordan, 2001, pág. 
875). 
2.1.6 Leasing financiero comparado con otras formas de financiamiento 
Son muchas las opciones de inversión para poder financiarse como son:  
2.1.6.1  Financiación propia 
Según Soriano (2010) es percibida por los sujetos directos de la empresa. Por su propio 
financiamiento pueden ser: 
 Financiación relacionada con lo financiero 
Las ventajas que la organización ha adquirido pueden disponerse de dos maneras: o 
bien transmitirlos entre los accionistas o abonarlos en la propia organización para 
ampliar sus beneficios. En este segundo caso la organización actuaría naturalmente 






 Compromisos de socios 
El capital está enmarcado por el compromiso de los socios, ya sea en la mejora de la 
organización, o si se concurre a un incremento de capital. Para estos compromisos los 
cómplices progresan hacia convertirse en propietarios de la empresa en la parte 
alícuota que se relaciona con él. Esta propiedad les da una mejoría de derechos (pág. 
20). 
Según Soriano 2010 ventajas y desventajas del propio financiamiento pueden ser: 
a) Ventajas de la financiación con recursos propios 
 Una de las principales ventajas está reflejada en que el pasivo no se ve perjudicado 
por el incremento de una cuenta a pagar. 
 El activo de la empresa se beneficia del registro de otro activo fijo. 
b) Desventajas de la financiación con recursos propios 
La desventaja de adquirir un bien con sus propios recursos es que se desperdiciará el 
rendimiento del capital de trabajo que se puede invertir en el propio negocio de la 
empresa, bonos, pagarés u otras operaciones que darán beneficios adicionales a la 
empresa (pág. 20). 
2.1.6.2    Entidades financieras (Bancos) préstamos bancarios 
Según Soriano (2010) los bancos son instituciones legales que construyen la gestión de 
un negocio por medio de la obtención de fondos y buscan conceder en préstamo a 
reducido o amplio plazo. 
Se trata de operaciones por las cuales la organización recibe una suma a cambio de unas 
cuantas cuotas y con un costo acumulado en la temporada de calificación del acuerdo. El 
costo de financiamiento que se conecta normalmente es variado, sin embargo, también 




a) Ventajas de los préstamos bancarios 
 Los activos adquiridos con un crédito bancario, pertenecerán a la empresa, lo que 
incrementará sus activos. 
 Al presentarse inconvenientes económicos, podrán usar sus activos como 
financiamiento, por gozar de la posesión de ellos. 
b) Desventajas de préstamos bancarios 
 Las financieras brindan préstamos hasta el 70% de la cantidad solicitada. 
 La garantía debe ser bienes muebles en hipoteca, bienes colocados o la firma de los 
interesados. 
 La desvalorización de los bienes e inmueble está sujeta a porcentajes precisados por 
Ley. 
 La desventaja de registrar la adquisición del inmovilizado en el estado de situación es 
atenuada pues se debe registrar el pasivo correspondiente (pág. 28). 
2.1.6.3  Leasing Financiero 
Para Álvarez & Calvo Gonzáles (2012) el leasing es un negocio que brinda otra opción de 
financiación con características variadas. 
Es un intercambio presupuestario que tiene como intención el intercambio de bienes 
muebles o auténticos obtenidos por dicha razón a cambio de una compensación, la 
cuota, vinculada a la recuperación del costo separado de la alternativa de compra. 
Por otra parte, la organización arrendataria permite al cliente la utilización de los bienes 
financiados, con la salvedad de su adecuada utilización, teniendo los derechos, cargos y 
otros costos presentes o futuros emergentes debido a la renta monetaria por el cliente. 
Hacia el final de la operación, el cliente puede obtener el beneficio pagando su estima 




Según Álvarez & Calvo Gonzáles (2012) los puntos importantes del leasing financiero 
son: 
a) Ventajas  
 Otorga el 100% de la financiación. 
 El bien adquirido queda en garantía. 
 Permite una devaluación acelerada del beneficio, con la merma de los abonos 
tributarios de acuerdo al contrato. 
 Permite el mantenimiento de líneas de financiamiento accesibles ya que no presenta 
una compra de activo y con ello el cargo del pasivo. 
b) Desventajas 
 Mayor costo de la obligación relacionada con el dinero con respecto a un anticipo 
bancario ordinario. 
 Solo la responsabilidad de la propiedad se obtiene una vez que el contrato de alquiler 
está terminado. 
 Normalmente no incorporan administraciones adicionales. A causa de los autos, por 
ejemplo, esto implica los seguros, las reparaciones y el apoyo debe ser pagado por la 
organización o el independiente, que es un costo adicional (pág. 305). 
2.1.7 El contrato de Leasing 
2.1.7.1  Origen del contrato de Leasing 
Según Bravo Melgar (2014) el leasing aumentó en los Estados Unidos por la carencia de 
financiamiento proveniente de la extensión monetaria después de la Segunda Guerra 
Mundial. En consecuencia, en 1950 la Unified States Renting Partnership apareció con un 
capital subyacente de US $ 20 mil. Organizaciones comparables se unieron 
progresivamente al mercado hasta que en 1963 el Representante del Efectivo aprobó a 




Es en los años sesenta que el alquiler extiende en el planeta, tocando base en Perú a 
través de los bancos de acciones norteamericanos que trabajaron en el país. Sin 
embargo, la ausencia de un sistema legal de alquiler causó que se hicieran solo un par 
de operaciones, cuya historia se ha perdió después de algún tiempo. 
El origen formal del leasing en el Perú ocurrió en octubre de 1979 con la autorización de 
la Ley de Declaración No. 22738, aunque limitando su utilización solo a las 
organizaciones monetarias. El Anuncio Administrativo Nº 212 dado en junio de 1981 
administró el tratamiento de gastos y extendió su sector a organizaciones particulares 
que se constituyeron por este motivo. 
En julio de 1984, se estableció la Declaración Autorizada No. 299 (actualmente en 
restricción) que, al aprobar los bancos para alquilar, permitió adecuadamente que el 
sistema legítimo que autorizaba el arrendamiento despegase en el mercado 
presupuestario peruano. 
Esta Declaración Administrativa No. 299 ha sido objeto de algunos ajustes en sus puntos 
de vista de la evaluación, algunos de los cuales la han deformado, mientras que otros 
han restablecido su significado único. Las revisiones consolidadas por dos arreglos están 
en la restricción: La ley No. 27394 ordenó en diciembre de 2000 y la Declaración 
Autorizada No. 915 proclamada en abril de 2001 (pág. 189). 
2.1.7.2  Ejecución del contrato Leasing 
Según Bravo Melgar (2014) como se indica en la Ley de Arrendamiento 299 del 26 de 
julio de 1984, en el artículo 10 se establece: "El contrato leasing relacionado con el dinero 
tiene legitimidad oficial, por lo que la satisfacción de los compromisos inferidos, 
incluyendo el reconocimiento de las certificaciones permitidas y su final, será manejado 
por las normas del juicio oficial"; su control (Declaración Preeminente 559-84-EFC del 
28/12/1984) establece en el artículo 24: "El valor oficial del contrato leasing permite al 




considerable número de compromisos del arrendatario establecido en el acuerdo y el 
reconocimiento de las garantías en toda la actualidad, incluidas las obtenidas desde su 
fin, por ejemplo, la entrega de las sumas coincidió como castigos por los perjuicios y los 
daños iniciados por el último mencionado (pág. 191). 
Bravo Melgar (2014) el contrato leasing se utiliza el día de hoy como reacción a la 
necesidad del negocio de "utilizar productos como regla que sirven para el avance y 
desarrollo de la organización, con elección concluyente de adquisición, sin adquirir una 
sólida totalidad de efectivo que sugiera tal obtención”. 
Esta etapa comprende el transporte del recurso arrendado y la formalización 
jurídicamente vinculante que incorpora al arrendador y al beneficiado que caracterizan las 
perspectivas acompañantes: 
La garantía del arrendador para la compra de la propiedad, de antemano eligió, para ser 
alquilado al residente (pág. 195). 
Para Bravo Melgar (2014) señala que el sentido del deber del ocupante respecto al 
arrendador de arrendar la propiedad comprada después de algún tiempo (incorpora un 
período irreversible para los dos involucrados), el valor (pagadero de vez en cuando, e 
incorpora la estimación de la propiedad, las comisiones y la protección de la propiedad 
arrendada, además al entusiasmo por aplazamiento, con la posibilidad de que el acuerdo 
esté marcado con una sustancia controlada por la Superintendencia de Bancos) y por la 
situación que está marcada con un elemento individual o lícito no controlado por la 
Superintendencia de Bancos (pág. 200). 
2.1.7.3  Término 
Según Bravo Melgar (2014) el final del primer término concurrente para la utilización de la 




de la terminación del plazo la probabilidad surge que el residente como ya se pactó en el 
acuerdo firmado opte por: 
Renegociar la utilización de la propiedad para otro plazo y bajo las modalidades y 
condiciones que sean más buenas, a través de otra renta. 
Para comprar el activo que se ha conseguido en el arrendamiento, por métodos para la 
cancelación de una suma de antemano coincidió con el arrendante. 
Proporcionar el recurso arrendado, y terminar el vínculo de arrendamiento (pág. 230). 
2.1.8 Gestión financiera 
Según Terrazas Pastor (2009) es una disciplina fundamental en todas las etapas del ciclo 
financiero, cualquiera sea el estado del negocio. 
La gestión financiera es la acción que se realiza en una empresa y que es responsable 
de organizar, ordenar, coordinar, controlar, verificar y planificar toda la administración de 
los activos presupuestarios, teniendo en cuenta el objetivo final de crear ventajas más 
notables y / o resultados. El objetivo es influir en la empresa para que crezca de manera 
viable, reforzar el mejor liderazgo básico relacionado con lo financiero y crear 
especulaciones que abran las puertas de inversión para la empresa.  
La gestión financiera nos guía en cómo deberían obtenerse y utilizarse los activos 
monetarios. Para decidir, en estos casos necesita una capacidad de toma de decisiones y 
una apreciación legítima (pág. 55) 
2.1.9  Objetivo de la gestión financiera 
Según Torre Padilla (2012) la motivación básica detrás del trabajo financiero es abrir el 
indicador actual de la empresa, es decir, evaluar el mercado de la empresa, a través de 
sus decisiones. Para lograr este objetivo esencial, el administrador presupuestario debe 





a) Rentabilidad: manejo ideal y adecuado de los capitales encargados. 
b) Liquidez: es la eficiencia operativa con la que cuenta la organización para disponer 
constantemente con los activos esenciales para lograr sus metas. 
2.1.10 Funciones principales relacionadas con las finanzas de una empresa  
Según Terrazas Pastor (2009) el alcance de la capacidad financiera es grande al punto 
de que en muchas organizaciones incorporan personal de varias oficinas y brindan 
muchas mejoras en la organización. 
a. Financiamiento e inversión 
Comprobación del dinero de la organización y otros recursos fluidos, buscando finanzas 
adicionales cuando se requieran. 
b. Contabilidad y control 
Apoyo a registros de efectivo, control de dinamismo financiero, distinción de pruebas de 
desviaciones de la ejecución organizada y eficiente; organización de finanzas, evaluación 
de problemas, inventarios, recursos establecidos y operaciones de PC. 
c. Pronóstico y planeación a largo plazo 
Previsión de costos, cambios innovadores, situaciones económicas de capital, las 
reservas necesarias para la empresa, la propuesta de proyectos, y la solicitud de los 
artículos. 
d. Fijación de precios 






e. Otras funciones 
Crédito y acumulaciones, protección y organización de la fuerza motivadora (anualidades, 
diseños alternativos, etc.) (pág. 89). 
2.1.11 Modelos de gestión financiera 
2.1.11.1 Antecedentes de problemática 
Terrazas Pastor (2009) dice que la gestión financiera obtiene una enorme prueba en 
cuanto a tratar las operaciones relacionadas con el dinero de la asociación, evaluar la 
viabilidad de la organización para ella y en el caso principal debe hacerse una 
determinación esencial de la misma (pág. 89). 
2.1.11.2 Desarrollo del modelo de gestión financiera 
A. Fase de planificación 
Según Terrazas Pastor (2009) la etapa de organización financiera se convierte en una 
planificación de gastos que comprende la corrección de los costos personalizados y la 
programación de dos partes esenciales que son: el plan financiero de ingresos  
reconocido sobre la base de las proyecciones para la administración y las actuales 
cotizaciones; y el plan financiero de consumo que es modificado por los proyectos de 
ejercicios investigados y unos pocos criterios y supuestos que se caracterizan por la 
organización general (pág. 101). 
B. Fase de ejecución y análisis 
Según Terrazas Pastor (2009) debe hacerse sobre la base de la planificación del gasto 
pasado; ya que se constituye en un procedimiento sobre la marcha, debe establecerse en 
capacidad de adelanto de estados e informes contables que permitan recabar los datos 




C. Fase de control y decisión 
Terrazas Pastor (2009) indica actualmente es importante realizar un procedimiento de 
ingeniería de evaluación y proyección de este procedimiento. Este punto de vista se 
refiere a la etapa de control y elección que constituye una fase antes y después del 
modelo; es una cuestión de concentrarse en el control de las actividades completadas y 
apoyar críticamente el proceso de liderazgo básico (pág. 103). 
2.2 Normatividad Legal 
2.2.1 Aspectos fiscales y técnicos – contables que se deben observar en un 
Leasing Financiero 
2.2.1.1 Impuesto a la renta 
La depreciación del activo es permitida dentro del plazo de contrato. Esto influye en el 
beneficio tasable, de esta manera trae consigo una menor cuota de sueldo imponible 
(más digna de liquidez para la organización). 
La utilización de la técnica de deterioro acelerado disminuye la evaluación en los años 
principales de la vida de una ventaja, ya que cuanto mayor es la devaluación, más 
reducida es el compromiso de gasto real. 
Los acuerdos generales imponen (IGV) con el alquiler, las organizaciones financian la 
estimación del trato (100%) y no el costo del acuerdo (118%). La entrega del IGV del 
beneficio se concede después de algún tiempo. Por lo tanto, los gastos de arrendamiento 
se asignan al IGV. 
2.2.1.2   Marco legal 




 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, respaldada por el D. Supremo No. 122-
94-EF. 
 Código Civil, promulgado mediante el D. Legislativo No. 295. 
 Decreto Legislativo No. 915, determina el alcance del artículo 18 del D. Legislativo No. 
299 sobre Arrendamiento financiero. 
 Como se indica en el Artículo 18.- Con fines de pago, los recursos alquilados se 
consideran como recursos liquidados del residente y se registrarán de acuerdo con las 
(NIC). El deterioro se hará según las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta: 
 El residente debe utilizar los recursos arrendados solo en el avance de su acción 
empresarial. 
 Normas Internacionales de Contabilidad – Ministerio de Economía y Finanzas 
NIC 17 Arrendamientos 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
2.3 Planteamiento del caso de estudio 
La empresa en estudio inició sus actividades en la ciudad de Arequipa en el año 2010, su 
principal actividad es el transporte de carga a las diferentes empresas como son: 
Cemento Yura, Antapaccay, Leche Gloria, etc. 
A. Historia 
Caso: Empresa de Transportes Josue S.C.R.L. 
En el año 2010, la empresa nace con la razón social de “Empresa de Transportes Josue 




 Actividad principal: 
Servicio de transporte terrestre de carga 
 Principales clientes: 
 Cemento Yura, Mina Antapaccay, Leche Gloria y otros 
 Representante 
Felix Llacho Sanca Anastacio, Gerente General. 
 Misión 
Ser líderes en el servicio de transporte de carga, competente y rentable a nivel nacional, 
brindando un servicio ágil, eficaz y seguro a la hora de trasladar su mercancía. 
 Visión 
Ser una empresa líder en el transporte de carga terrestre, con cobertura nacional, a la 
vanguardia en la aplicación de tecnología y enfocada al logro de la calidad total. 
B. Teoría contable 
Para este trabajo el objeto de costo que hemos definido es de la forma siguiente: 
 Costos por ruta 
Se han organizado marcos de contabilidad autorizados para cuantificar y asignar los 
costos a los objetos de coste. Un motivo de costo es cualquier cosa, por ejemplo, 
artículos, clientes, divisiones, empresas, ejercicios, etcétera, para los cuales los costos 
son medidos y relegados, por ejemplo, en el caso de que tengamos que averiguar lo que 
cuesta una bicicleta, en ese punto la cuestión de costo es la moto, en la posibilidad de 
que tenemos que decidir el costo de trabajar una oficina de apoyo, en ese momento la 




En el trabajo que me involucra la cuestión del costo es el costo por kilómetro viajado, 
considerando las medidas como: tipo de vehículo, conductor, curso y elemento, por lo 
que el examen sabrá el costo por kilómetro según fue lo indicado por el conductor del 
vehículo, clase de vehículo, curso y artículo transportado. 
 Flujograma de la Empresa de Transportes Josue S.C.R.L. 
Para el desarrollo del presente caso de la empresa Josue S.C.R.L., sus actividades 
tienen establecidos 5 puntos: Datos para la aplicación del costeo total en la ruta corta 
Arequipa – Cusco- Arequipa. 
a) Orden de servicio de carga. 
b) Inicio de viaje 




Antecedentes y Constitución 
Razón Social   : Transportes Josue S.C.R.L. 
Fecha de fundación  : El 10 de enero del 2010 
RUC    : 20226188831 
Tipo de Empresa  : Privada 
Actividad Principal  : Transporte de Carga por Carretera 
Domicilio Fiscal  : Cal. Brasil N° 323 Urb. Alto San Martín M. M. - Arequipa 




A continuación, se presentará la parte práctica realizada en el primer semestre del año 
2017, iniciando esta con el contrato de Leasing y las operaciones más resaltantes. Los 




Costo total   : S/ 356,771.16 
Fecha de operación   : 20/01/2017 
Valor de la opción de compra   : S/ 5.00 
Valor de cada cuota   : S/ 7179.08 
Tasa de Interés Efectiva anual   : 13% 
Periodo de contrato   : 3 años 
Número de cuotas   : 36 
Depreciación del bien   : 20% 














Figura 1:  
Cronograma de pagos de Leasing Financiero 
 
                             CRONOGRAMA DE PAGOS LEASING 
        
Datos del crédito 
      




Cuota inicial: 141,508.48 
 
TEA (en base a 360 
días): 13.00% 
 
Cuotas:   36 
     





     
TEM: 1.0237% 
 




   
Principal Interés Portes. IGV Total, a pagar 
  












Cuota Base IGV 
Total a 
pagar 
0 20/01/2017 356,771.16 
 
10.50 
   
1.89 356,783.55 
1 28/02/2017 215,262.70 2,203.64 10.50 4,975.43 7,179.08 7,189.58 1,294.12 8,483.70 
2 31/03/2017 210,287.26 2,152.71 10.50 5,026.37 7,179.08 7,189.58 1,294.12 8,483.70 
3 30/04/2017 205,260.90 2,101.26 10.50 5,077.82 7,179.08 7,189.58 1,294.12 8,483.70 
4 31/05/2017 200,183.07 2,049.27 10.50 5,129.80 7,179.08 7,189.58 1,294.12 8,483.70 
5 30/06/2017 195,053.27 1,996.76 10.50 5,182.32 7,179.08 7,189.58 1,294.12 8,483.70 
 TOTALES  10,503.65 63.00 25,391.74 35,899.00 35,947.9 6,472.50 399,202.05 
Nota: Cronograma de pagos del Banco Scotiabank Perú, permite verificar la amortización 






Tabla 1:  
Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2016. 
 
 
Nota: Esta información se determina en base a las operaciones realizadas al 30 de junio 
2016. 
  
Transportes Josue S.C.R.L. 
Estado de Situación Financiera 
Al 30 de junio 2016 
(Expresado en Soles) 
    
 
 Al 30.06.2016 
 
 Al 30.06.2016 
Activos 
 
Pasivos y Patrimonio 
 Activos Corrientes 
 
Pasivos Corrientes 
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo       196,748.00  Otros Pasivos Financieros            3,750.00  
Otros Activos Financieros                  
Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 
por pagar          84,898.00  
Cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar         69,800.00  
Cuentas por Pagar 
Comerciales          48,832.00  
Cuentas por Cobrar Comerciales          39,800.00  Otras Cuentas por Pagar         36,066.00  
Otras Cuentas por Cobrar                   
Cuentas por Pagar a 
Entidades Relacionadas  
Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas                  Ingresos diferidos   
Anticipos         30,000.00  
Provisión por Beneficios a los 
Empleados  
Inventarios                 Otras provisiones   
Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición 
Clasificados como Mantenidos 
para la Venta                  Total Pasivos Corrientes         88,648.00 
Total Activos Corrientes       266,548.00  
  
  
Pasivos No Corrientes 
 Activos No Corrientes 
 
Otros Pasivos Financieros   
Otros Activos Financieros  
Cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas 
por pagar   
Cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar  Otras provisiones          20,000.00  
Propiedades, Planta y Equipo       134,028.00  
Total Pasivos No 
Corrientes         20,000.00  
Activos intangibles distintos de la 
plusvalía                 Total Pasivos        108,648.00  
Activos por impuestos diferidos           6,304.00  
  Plusvalía  Patrimonio  
 Otros Activos no financieros  Capital Emitido       214,000.00  
Total Activos No Corrientes       140,332.00  Primas de Emisión                 
  
Resultados Acumulados         84,232.00  
  
Resultado del Ejercicio                 
  
Total Patrimonio        298,232.00  
    
TOTAL DE ACTIVOS       406,880.00  
TOTAL PASIVO Y 




Tabla 2:  
Estado de Situación Financiera al 30 de junio del 2017 
Transportes Josue S.C.R.L. 
Estado de Situación Financiera 
Al 30 de junio 2017 
(Expresado en Soles) 
 
 Al 30.06.2017 Notas 
 
 Al 30.06.2017 Notas 
Activos 
  






Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
      
250,031.00  3 Otros Pasivos Financieros  
       
54,291.00  10 
Otros Activos Financieros                             
 
Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar  
      
132,853.00  
 Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 
       
108,594.00  
 
Cuentas por Pagar Comerciales  
        
84,853.00  9 
Cuentas por Cobrar Comerciales  
         
92,919.00  4 Otras Cuentas por Pagar 
        
41,779.00  12 
Otras Cuentas por Cobrar                              
 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas                            
 Cuentas por Cobrar a Entidades 
Relacionadas                             
 
Ingresos diferidos  
          
5,963.00  13 
Anticipos 
         
15,675.00  5 
Provisión por Beneficios a los 
Empleados                            
 
Inventarios                             
 
Otras provisiones  
        
20,000.00  
 Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta                             
 
Total Pasivos Corrientes 
      
206,886.00  
 
Total Activos Corrientes 
       
358,625.00  
    
   
Pasivos No Corrientes 
  
Activos No Corrientes 
  
Otros Pasivos Financieros  
       
203,780.00  10 
Otros Activos Financieros                             
 
Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar          
 Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar                            
 
Otras Cuentas por Pagar       
 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 
       
442,092.00  6-7 Total Pasivos No Corrientes 
      
203,780.00  
 Activos intangibles distintos de la 
plusvalía                             
 
Total Pasivos  
      
410,667.00  
 
Activos por impuestos diferidos 
         
41,410.00  8 
   




Otros Activos no financieros                             
 
Capital Emitido 
     
214,000.00  
 
Total Activos No Corrientes 
       
483,502.00  
 
Primas de Emisión                            
 
   
Resultados Acumulados 
      
217,460.00  14 
   
Resultado del Ejercicio                            
 
   
Total Patrimonio  
      
431,460.00  
 
      
TOTAL DE ACTIVOS 
      
842,127.00  
 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 










Empresa de Transportes Josue S.C.R.L 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017 
NOTA Nº 01 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
La Empresa de Transportes Josue S.C.R.L., con RUC Nº 20222188831 es una entidad 
dedica al servicio de transporte de carga está ubicado en la Cal. Brasil N° 323 urb. Alto 
San Martin Mariano Melgar Arequipa, sus operaciones comerciales las realiza bajo el 
Régimen Mype Tributario.   
NOTA Nº 02 PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS A LA 
CONTABILIDAD FINANCIERA 
Los Estados Financieros muestran la situación financiera y los resultados de la Empresa 
Transportes Josue S.C.R.L. y tienen como finalidad suministrar información útil para la 
toma de decisiones.      
Los principios y prácticas contables aplicadas para el registro de las operaciones y 
preparación de los estados financieros son los siguientes:      
La contabilidad financiera y las operaciones que se han desarrollado en el periodo de 
junio del 2017 se ha efectuado de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptados el mismo que para efectos de la codificación de cuentas se ha tomado el 
nuevo Plan General Empresarial que todas la empresas están obligadas a utilizar a partir 
del mes de Julio del 2010 Plan Contable que ha sido revisado y autorizado por el Consejo 








Tabla 3:  
NOTA Nº 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
101 Caja      61,924.81  
1041 Ctas. Ctes. Banco de Crédito    151,495.88  
1071 Fondos sujetos a restricciones      36,610.12  
  
   250,030.81  
Nota: Resumen de la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Tabla 4:  
NOTA Nº 04   CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar      92,919.38  
  
     92,919.38  
Nota: Resumen de la cuenta Cuentas por cobrar comerciales 
 
Tabla 5:  
NOTA Nº 05 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
182 Seguros           675.00  
183 Alquileres      15,000.00  
  
     15,675.00  
Nota: Resumen de la cuenta Servicios y otros contratados por anticipados 
Tabla 6:  
NOTA Nº 06 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
3224 Equipos de transporte    356,771.16  
  Valor residual 15%         53515.67   
  Monto depreciable      303255.49   
  Menos: Depreciación, Amortizac. Y Agotam. Acum.   
39133 Equipo de Transporte  -30325.55  
  
   326,445.61  





Tabla 7:  
NOTA Nº 07 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
Cod. 
Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA  IMPORTE  
33411 Vehículos motorizados       S/. 396,000.00 
  Unidad 01 S/. 180,500.00 
 
S/. 180,500.00   
  Valor residual 15%                  27,075.00  
  
  
  Monto depreciable                153,425.00  
  
  
  Unidad 02 S/. 215,500.00 
 
S/. 215,500.00   
  Valor residual 15%                  32,325.00  
  
  
  Monto depreciable                183,175.00  
  
  
    
   
  
33511 Muebles S/. 1,500.00 
 
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 
  Valor residual 15%                       225.00  
  
  




Equipo para Procedimiento 
de información S/. 5,000.00 
 
S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 
  Valor residual 15%                       750.00  
  
  




Menos: Depreciación, Amortizac. Y Agotam. 
Acum. 
 
    -286,853.75  
39133 Equipo de Transporte 
  
      -281,647.50    
  Unidad 01 153425.00 
  
  
  Unidad 02 128222.50 
  
  
39134 Muebles y Enseres 
  
             -956.25    
39135 Equipos Diversos 
  
          -4,250.00    
            
     
      115,646.25  
Nota: Resumen de la cuenta Inmuebles maquinaria y equipos 
Tabla 8:   
NOTA Nº 08   ACTIVO DIFERIDO 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
371 Impuesto a la renta diferido    5,600.00  
37311 Intereses no devengados del Préstamo Bancario    3,129.64  
37312 Intereses no devengados del Leasing  32,680.44  
  
 41,410.08  






NOTA Nº 09   TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y ESSALUD 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
40111 Impuesto general a las ventas     8,476.25  
40171 Impuesto a la renta    -8,025.17  
  
      451.08  
 
Nota: Resumen de la cuenta Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y salud 
Tabla 10: 
NOTA Nº 10   CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  84,852.99  
  
 84,852.99  
Nota: Resumen de la cuenta Cuentas por pagar comerciales 
Tabla 11: 
NOTA Nº 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA  IMPORTE  
4511 
Préstamo de instituciones 
financieras     
        
35,520.31  
  Corriente 
  
         11,216.94    
  No corriente 
  
         24,303.37    
4552 
Interesas de arrendamiento 
financiero 
  
        
222,551.40  
  Corriente 
  
         43,074.47   
  No corriente              179,476.93   
     
        
258,071.71  







NOTA Nº 12 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA  IMPORTE  
469 
Otras cuentas por pagar 
diversas     




          
 
     
      0.00 





NOTA Nº 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA 
 
IMPORTE  
4017 Impuesto a la Renta                      47,290.62    
4912 Pasivo diferido 
  
-5962.53   
401711 Pagos a cuenta del IR 
 
  -8025.17   
4017 Impuesto a la Renta   
 
                 33,302.91  
        
33,302.91  
     
40111 Impuesto General a las ventas 
 
                   8,476.25  
              
8,476.25  
     
        
41,779.16  










NOTA Nº 14 PASIVO DIFERIDO 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA  IMPORTE  
  (-) Deducciones 
  
20,211.98   
4912 Pasivo diferido 
  
5,962.53 
          
5,962.53  
     
          
5,962.53  
Nota: Resumen de la cuenta Pasivo diferido 
 
Tabla 15: 
NOTA Nº 15 CAPITAL SOCIAL 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
501 Capital Social  214,000.00  
  
 214,000.00  
Nota: Resumen de la cuenta Capital social 
 
Tabla 16: 
NOTA Nº 16 RESULTADO ACUMULADOS 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA IMPORTE 
5911 Utilidades acumuladas     84,232.32  
  Resultado del ejercicio  133,228.53  
  
 217,460.85  








NOTA Nº 17 PAGOS A CUENTA 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA 
 
IMPORTE  
4017 Impuesto a la renta 
  
         47,290.62  
        
39,265.44  
  Pagos a cuenta 
  
           -8025.17   
  ENERO 1547.02 
  
  
  FEBRERO 1160.27 
  
  
  MARZO 1933.78 
 
                             
  ABRIL 1547.02 
  
  
  MAYO 1837.09 
  
  
     
        
39,265.44  
Nota: Resumen de los pagos a cuenta 
Tabla 18: 
NOTA Nº 18 VENTAS 
Cod. Cta. DENOMINACION DE LA CUENTA  IMPORTE  
  UNIDADES BASE IM. IGV TOTAL   
  UN. 1 
               
148,512.00  
             
26,732.16  
       
175,244.16    
  UN. 2 
               
248,040.00  
             
44,647.20  
       
292,687.20    
  UN. 3 
               
248,040.00  
             
44,647.20  
       
292,687.20    
    
               
644,592.00  
           
116,026.56  
       
760,618.56    
7041 Prestación de servicios 
 
                           
      
644,592.00  
    
  
                           
            
     
      
644,592.00  






NOTA Nº 19 COSTO DE SERVICIO 




UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 TOTAL 
  
SUMINISTROS 
    
   
293,968.52  
COMBUSTIBLE 
                  
82,639.44  
                
95,222.40  
            
90,688.00  
      
268,549.84    
REPUESTOS 
                     
2,869.66  
                   
2,747.29  501.73    
           
6,118.68    
LUBRICANTES 
                        
797.30  
                      
763.30  
                  
139.40  
           
1,700.00    
NEUMÁTICOS 
                     
8,272.00  
                   
9,328.00  
 
         
17,600.00    
MANO DE OBRA DIRECTA 
   
     
45,643.98  
PLANILLA 
                   
11,700.00  
                
11,700.00  
            
11,700.00  
        
35,100.00    
CTS 
                        
583.42  
                      
583.42  
                  
583.42  
           
1,750.25    
GRATIFICACIÓN 
                     
1,151.00  
                   
1,151.00  
               
1,151.00  
           
3,453.00    
VACACIONES 
                        
650.00  
                   
1,100.00  
 
           
1,750.00    
ESSALUD 
                     
1,053.00  
                   
1,053.00  
              
1,053.00  
           
3,159.00    
SCTR 
                        
143.91  
                      
143.91  
                  
143.91  
              
431.73    
GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
   
   
105,608.16  
MANTENIMIENTO 
                        
300.00  
                     
300.00  
                 
300.00  
             
900.00    
COCHERA 
                     
1,560.00  
                   
1,560.00  
               
1,560.00  
           
4,680.00    
ESTIBA 
                     
6,240.00  
                   
6,240.00  
               
6,240.00  
         
18,720.00    
PEAJE 
                     
2,352.58  
                   
3,724.91  
               
3,724.91  
           
9,802.40    
INSPECCIÓN TÉCNICA 
                        
190.00  
                      
190.00  
                  
190.00  
              
570.00    
REVISIÓN MÉDICA 
                        
220.00  
                      
220.00  
                  
220.00  
              
660.00    
ALQUILERES 
 
                   
7,500.00  
               
7,500.00  
         
15,000.00    
AYUDANTE 
                       
606.67  
                      
606.67  
                  
606.67  
           
1,820.00    
OTROS 
                        
200.00  
                      
200.00  
                  
200.00  
              
600.00    
IMPUESTO VEHICULAR 
 
               
3,537.71  
           
3,537.71    
SOAT 
                        
225.00  
                     
225.00  
                  
225.00  
              
675.00    
DEPRECIACIÓN 
 
                 
18,317.50  
             
30,325.55  
         




COSTO TOTAL DE SERVICIO       
   
445,220.66  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   
       
5,843.00  
AGUA LUZ TELEFONO  
                        
310.00  
                     
310.00  
                 
310.00  
             
930.00    
SECRETARIA 
CONTADORA OTROS 
                     
1,600.00  
                   
1,600.00  
               
1,600.00  
           




OTROS GASTOS OPERATIVOS 
  
 
   
          
63.75  
DEPRECIACIÓN 
                          
21.25  
                        
21.25  
                   
21.25  
               
63.75    
GASTOS FINANCIEROS 
   




            
10,503.65  
        
10,503.65    
PRESTAMO BANCARIO 
 
               
1,738.03  
           
1,738.03    
       
INTERES MES 
ANTERIOR 
                        
234.67  
                      
234.67  
                  
234.67  
              
704.00    
          
   
180,518.92  
 







Tabla 20:  




























Nota: Esta información se determina en base a la comparación de las operaciones realizadas en los semestres mencionados. 
 
TRANSPORTES JOSUE S.C.R.L. 
Estado de Situación Financiera Comparativo 
(Expresado en Soles) 
          
 
 Al 30.06.2016 %  Al 30.06.2017 % 
 
Al 30.06.2016 %  Al 30.06.2017 % 
Activos 
    
Pasivos y Patrimonio 
    Activos Corrientes 
    
Pasivos Corrientes 
    Efectivo y Equivalentes al Efectivo 196,748.00 48.36% 250,031.00 29.69% Otros Pasivos Financieros  3,750.00 0.92% 54,291.00 6.45% 
Otros Activos Financieros                            
 
                           
 
Cuentas por pagar comerciales y otras     
cuentas por pagar  
84,898.00 20.87% 132,595.00 15.75% 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 
69,800.00 17.15% 108,594.00 12.90% Cuentas por Pagar Comerciales  48,832.00 12.00% 84,853.00 10.08% 
Cuentas por Cobrar Comerciales  39,800.00 9.78% 92,919.00 11.03% Otras Cuentas por Pagar 36,066.00 8.86% 41,779.00 4.96% 
Otras Cuentas por Cobrar                             
 
                           
 
Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 
                          
 
                           
 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas                            
 
                           
 
Ingresos diferidos                          
 
5,963.00 0.71% 
Anticipos 30,000.00 7.37% 15,675.00 1.86% Provisión por Beneficios a los Empleados                           
 
                           
 Inventarios                            
 
                           
 
Otras provisiones                            
 
20,000.00 2.37% 
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la 
Venta 
                           
 
                           
 
Total Pasivos Corrientes 88,648.00 21.79% 206,886.00 24.57% 
Total Activos Corrientes 266,548.00 65.51% 358,625.00 42.59% 
     
     
Pasivos No Corrientes 
    Activos No Corrientes 
    
Otros Pasivos Financieros                            
 
203,780.00 24.20% 
Otros Activos Financieros                           
 
                          
 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar  
                          
 
  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 
                           
 
                          
 
Otras provisiones  20,000.00 4.92%       
 Propiedades, Planta y Equipo 134,028.00 32.94% 442,092.00 52.50% Total Pasivos No Corrientes                          
 
203,781.00 24.20% 
Activos intangibles distintos de la plusvalía                            
 
                           
 
Total Pasivos  108,648.00 26.70% 410,667.00 48.77% 
Activos por impuestos diferidos 6,304.00 1.55% 41,410.00 4.92% 
     Plusvalía                            
 
                           
 
Patrimonio  
    Otros Activos no financieros                            
 
                           
 
Capital Emitido 214,000.00 52.60% 214,000.00 25.41% 
Total Activos No Corrientes 140,332.00 34.49% 483,502.00 57.41% Primas de Emisión                           
 
                           
 
     
Resultados Acumulados 84,232.00 20.70% 217,460.00 25.82% 
     
Resultado del Ejercicio                          
 
                           
 
     
Total Patrimonio  298,232.00 73.30% 431,460.00 51.23% 




Tabla 21:  
Estado de Resultados por Función del 1 de enero de año del 2016 al 30 de junio del año 
2016. 
Transportes Josue S.C.R.L. 
Estado de Resultados por Función 
Del 01 de enero 2016 al 30 de junio 2016 
 (Expresado en soles)  
 
Del 01 de enero 2016 
% 
 
Al 30 de junio 2016 
Ingresos de actividades ordinarias 




Costo de Ventas  
                          
(278,545.89)  67% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 
                            
135,006.00  33% 
Gastos de Ventas y Distribución                                                  
 
Gastos de Administración 
                               
(5,420.00)  1% 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos 
al Costo Amortizado                                                  
 Otros Ingresos Operativos                                                  
 
Otros Gastos Operativos 
                                  
(595.00)  0% 
Otras ganancias (pérdidas)                                                  
 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 
                            
128,991.00  31% 
Ingresos Financieros                                                  
 
Gastos Financieros 
                               
(4,224.00)  1% 
Diferencias de Cambio neto                                                  
 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos 
y asociadas                                                  
 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor 
Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable                                                  
 
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y 
el importe en libros del dividendo a pagar                                                  
 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 
                            
124,767.00  30% 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 
                            
(40,535.00)  10% 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 
                              
84,232.00  20% 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, 
neta del impuesto a las ganancias                                                   
 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 
                              
84,232.00  20% 
 






Tabla 22:  
Estado de Resultados por Función del 01 enero del 2017 al 30 de junio del año 2017 
Transportes Josue S.C.R.L. 
Estado de Resultados por Función 
Del 01 de enero 2017 al 30 de junio 2017 
 (Expresado en soles)  
 
Al 30 de junio de 2017 % 
 
  
Ingresos de actividades ordinarias 
                            
644,592.00  100% 
Costo de Ventas  
                          
(445,220.00)  69% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 
                            
199,372.00  31% 
Gastos de Ventas y Distribución                                                  
 
Gastos de Administración 




Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros 
medidos al Costo Amortizado  
 
Otros Ingresos Operativos                                                  
 
Otros Gastos Operativos 
                                     
(64.00)  0.01% 
Otras ganancias (pérdidas)                                                  
 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 
                            
193,578.00  30% 
Ingresos Financieros                                                  
 
Gastos Financieros 
                            
(12,946.00)  2% 
Diferencias de Cambio neto                                                  
 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas                                                  
 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el 
Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable                                                  
 
Diferencia entre el importe en libros de los activos 
distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar                                                  
 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 
                            
180,519.00  28% 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 
                            
47,290.00  7% 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 
                            
133,229.00  21% 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias                                                   
 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 
                            
133,229.00  21% 
 
Nota: Esta información se determina en base a las operaciones realizadas del 01 de enero 




Tabla 23:  
Estado de Resultados por Función Comparativo. 
Transportes Josue S.C.R.L. 
Estado de Resultados por Función Comparativo 
 (Expresado en soles)  
 
 
Al 30 de junio 2016 % Al 30 de junio 2017 % 
Ingresos de actividades ordinarias 
                            
413,552.00  100% 
                       
644,592.00  100% 
Costo de Ventas  
                          
(278,546.00)  67% 
                      
(445,220.00)  69% 
Ganancia (Pérdida) Bruta 
                            
135,006.00  33% 
                       
199,372.00  31% 
Gastos de Ventas y Distribución                                                  
 
                                             
 
Gastos de Administración 
                               
(5,420.00)  1% 
                          
(5,843.00)  0.91% 
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos 
Financieros medidos al Costo Amortizado                                                  
 
                                             
 
Otros Ingresos Operativos                                                  
 
                                             
 
Otros Gastos Operativos 
                                  
(595.00)  0% 
                                
(64.00)  0% 
Otras ganancias (pérdidas)                                                  
 
                                             
 Ganancia (Pérdida) por actividades de 
operación 
                            
128,991.00  31% 
                       
193,578.00  30% 
Ingresos Financieros                                                  
 
                                             
 
Gastos Financieros 
                               
(4,224.00)  1% 
                        
(12,496.00)  2% 
Diferencias de Cambio neto                                                  
 
                                             
 Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas                                                  
 
                                             
 Ganancias (Pérdidas) que surgen de la 
Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros 
Reclasificados Medidos a Valor Razonable                                                  
 
                                             
 Diferencia entre el importe en libros de los 
activos distribuidos y el importe en libros del 
dividendo a pagar                                                  
 
                                             
 Resultado antes de Impuesto a las 
Ganancias 
                            
124,767.00  30% 
                       
180,519.00  28% 
Gasto por Impuesto a las Ganancias 
                            
(40,535.00)  10% 
                        
(47,290.00)  7% 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 
Continuadas 
                              
84,232.00  20% 
                       
133,229.00  21% 
Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias                                                   
 
                                            
 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 
                              
84,232.00  20% 
                       
133,229.00  21% 
 
Nota: Esta información se determina en base a la comparación de las operaciones 






Tabla 24:  
Índices de Liquidez 
 
     
2016 2017 INTERPRETACIÓN 
Capital neto de 
trabajo 







Se tiene un capital de trabajo, con los cuales espera 
llevar a cabo las operaciones del mes siguiente 
Liquidez corriente ACTIVO CORRIENTE  266,548 358,625 3.01 1.73 
Este resultado indica que por cada sol de deuda a 
corto plazo cuenta con: PASIVO CORRIENTE 88,647 206,886 
Prueba Acida 
ACTIVO CTE - P. 
ANTICIPADO 236,548 342,950 2.67 1.66 
Por cada sol que la empresa tiene en corto plazo sin 
contar con anticipos cuenta con: 
PASIVO CORRIENTE 88,647 206,886 
Liquidez absoluta 
CAJA Y BANCO 196,748 250,031 
2.22 1.21 
Por cada sol que la empresa tiene en corto plazo, 
cuenta con un respaldo de efectivo de; PASIVO CORRIENTE 88,647 206,886 
 












Tabla 25:  
Índices de Gestión 
 
     
2016 2017 INTERPRETACIÓN 
Rotación del 
Activo Total 
VENTAS NETAS 413,552 644,592 
3.09 1.46 
Este resultado indica que la eficiencia en el empleo de 





VENTAS NETAS 413,552 644,592 
10.39 6.94 
Este resultado indica que nuestras cuentas por cobrar las 
realizamos al año cada: CTA POR COBRAR 
COM. 39,800 92,919 
Plazo promedio de 
cobranza 
CTA POR COBRAR 
COM. x 180 7,164,000 16,725,489 17.32 25.95 
Este resultado indica que nuestras cuentas por cobrar las 
realizamos en días cada: 
VENTAS NETAS 413,552 644,592 
 













Tabla 26:  
Índices de Rentabilidad 
 
     
2016 2017 INTERPRETACIÓN 
Margen 
bruto 
UTILIDAD BRUTA 135,006 199,372 
0.33 0.31 
Este resultado indica que por cada sol vendido nos 
genera una ganancia para cubrir los gastos 
operacionales VENTA NETA 413,552 644,592 
Margen 
operacional 
UTILIDAD OPERACIONAL 128,991 193,578 
0.31 0.30 
Este resultado indica que por cada sol vendido nos 
genera una ganancia para cubrir los gastos no 
operacionales impuestos y generar utilidad VENTA NETA 413,552 644,592 
Margen neto 
UTILIDAD NETA 84,232 133,229 
0.20 0.21 
Este resultado indica que por cada sol vendido nos 
genera una ganancia de utilidad  VENTA NETA 413,552 644,592 
Potencial de 
utilidad 
UTILIDAD NETA 84,232 133,229 
0.21 0.16 
Este resultado indica que las acciones han generado 




UTILIDAD NETA 84,232 133,229 
0.28 0.31 
Este resultado indica que por cada sol invertido de los 
socios la empresa genera: 
PATRIMONIO 298,232 431,461 
 











Tabla 27:  
Índices de Solvencia (Endeudamiento) 
     
2016 2017 INTERPRETACIÓN 
Razón de 
Pasivo a activo 
PASIVO TOTAL 108,647 410,666 
0.27 0.49 
Indica que los activos de la institución fueron 
financiados por terceros: ACTIVO TOTAL 406,880 842,127 
Razón de 
capital activo 
PATRIMONIO 298,232 431,461 
0.73 0.51 Indica que los dueños han financiado el: 
ACTIVO TOTAL 406,880 842,127 
 












1. El impacto del Leasing Financiero en la gestión financiera de la empresa de 
Transportes Josue S.C.R.L. es favorable, permitió incrementar utilidades, las cuales se 
expresan en su rentabilidad y liquidez.  
2. De la evaluación realizada concluimos que el Leasing Financiero es un instrumento de 
financiamiento conveniente para la adquisición y renovación de los activos. Los aspectos 
formales y legales del contrato de Leasing son favorables para la empresa pues le brinda 
opciones contables y tributarias para su beneficio. 
3. El análisis de la gestión financiera de la empresa de Transporte Josue S.C.R.L. refleja 
una mejor optimización de los recursos, basados en dos indicadores como son la mejora 
en la liquidez reflejada en el aumento de los ingresos de dinero por los servicios 
brindados contra los compromisos obtenidos, la rentabilidad reflejada en el control del 
gasto, incremento de sus servicios y los movimientos de flujos de dinero. 
4. El impacto contable del Leasing financiero en lo contable y tributario de la empresa de 




depreciación acelerada y el uso del crédito fiscal, ambos nos permiten mantener una 












































1. Continuar utilizando el Leasing Financiero como alternativa de financiamiento más 
conveniente para la adquisición o renovación de los activos que cuenta la empresa de 
Transportes Josué S.C.R.L. 
2. Cumplir con los aspectos formales y legales accediendo de esta manera a los 
beneficios tributarios aplicables al Leasing Financiero, guiados por personal especialista 
en el tema financiero y tributario para la empresa de Transportes Josue S.C.R.L. 
3. Implementar mecanismos de control y avaluación en los contratos de Leasing 
Financiero, acompañando de políticas de gestión empresarial (financieras) permitiendo 
tener informes mensuales de los temas contables, financieros y tributarios necesarios 
para la empresa de Transportes Josué S.C.R.L. 
4. Recomendamos a todas las empresas mantenerse actualizadas en las diferentes 
normativas, ya sean contables, tributarias y financieras, estas influirán en el impacto 
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Razón social: Transportes Josue S.C.R.L. 
Nº Fecha 
G L O S A 




Denominación   DEBE   HABER  
    Cont. 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 196,748.20   
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 101 Caja      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 107 Fondos sujetos a restricción      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
39,800.00   
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 121 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
cobrar  
    
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO  
30,000.00   
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 183 Alquileres     
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  402,500.00   
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 333 Maquinarias y equipos de explotación      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 334 Unidades de transporte      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 335 Muebles y enseres      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 37 ACTIVO DIFERIDO  6,304.00   
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 371 Impuesto a la renta diferido      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  
  268,472.50 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 39132 Maquinarias y equipos de explotación      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 39133 Equipo de transporte      





VIENEN… TOTALES 675,352.20 268,472.50 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 39134 Muebles y enseres      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
  36,065.88 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 4011 Impuesto general a las ventas      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 4017 Impuesto a la renta      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 4031 ESSALUD      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 4032 ONP      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
  48,831.50 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 4212 Emitidas     
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS    3,750.00 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 451 
Préstamos de instituciones financieras y otras 
entidades  
    
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 48 PROVISIONES   20,000.00 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 481 Provisión para litigios      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 50 CAPITAL    214,000.00 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 501 Capital social      
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 59 RESULTADOS ACUMULADOS    84,232.32 
1 ene-17 Por el inventario inicial de la empresa 5911 Utilidades acumuladas      











VIENEN… TOTALES 675,352.20 675,352.20 
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 40,000.00   
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
37 ACTIVO DIFERIDO  4,867.67   
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
3731 
Intereses no devengados en transacciones con 
terceros  
    
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS    44,867.67 
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
4511 Instituciones financieras      
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
455 Costos de financiación por pagar      
2 01 al 06 2017 
Por el préstamo para la inicial del 
leasing 
45511 Instituciones financieras      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  9,347.45   
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 4511 Instituciones financieras      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 455 Costos de financiación por pagar      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 45511 Instituciones financieras      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS 
               
50.00  
  
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 639 Otros Servicios prestados por terceros     
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS    9,347.45 
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 4511 Instituciones financieras      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 455 Costos de financiación por pagar      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 45511 Instituciones financieras      
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
TERCEROS  
                50.00  
3 01 al 06 2017 Por el reconocimiento de las 5 cuotas 469 Otras cuentas por pagar diversas      







      
729,617.32  
     
729,617.32  
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
          
9,347.45  
  
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 4511 Instituciones financieras      
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 455 Costos de financiación por pagar      
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 45511 Instituciones financieras      
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 46 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - 
TERCEROS  
               
50.00  
  
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 469 Otras cuentas por pagar diversas      
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   
         
9,397.45  
4 01 al 06 2017 Por el pago de las primeras 5 cuotas 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
VAN… TOTALES 
      
739,014.77  















VIENEN… TOTALES 739,014.77 739,014.77 
5 01 al 06 2017 Por el reconocimiento del gasto 5 cuotas 673 GASTOS FINANCIEROS  1,738.03   
5 01 al 06 2017 Por el reconocimiento del gasto 5 cuotas 3731 ACTIVO DIFERIDO    1,738.03 
5 01 al 06 2017 Por el reconocimiento del gasto 5 cuotas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION             50.00 
 
5 01 al 06 2017 Por el reconocimiento del gasto 5 cuotas 79 
CARGAR IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO 
Y GASTO 
                50.00 
6 01 al 06 2017 Por el cobro del 50% de facturas 2016  10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,900.00   
6 01 al 06 2017 Por el cobro del 50% de facturas 2016  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
6 01 al 06 2017 Por el cobro del 50% de facturas 2016  12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
  19,900.00 
6 01 al 06 2017 Por el cobro del 50% de facturas 2016  1212 Emitidas en cartera      
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
36,065.88   
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
4011 Impuesto general a las ventas      
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
4017 Impuesto a la renta      
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
4031 ESSALUD      
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
4032 ONP      
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   36,065.88 
7 01 al 06 2017 
Por la cancelación de IGV, ONP y 
ESSALUD 2016 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
8 01 al 06 2017 
Por la adquisición del vehículo mediante 
leasing 
32 
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO  
356,771.16   
8 01 al 06 2017 
Por la adquisición del vehículo mediante 
leasing 
3224 Equipo de transporte      
8 01 al 06 2017 
Por la adquisición del vehículo mediante 
leasing 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS    356,771.16 
8 01 al 06 2017 
Por la adquisición del vehículo mediante 
leasing 
452 Contrato de arrendamiento financiero      





VIENEN… TOTALES 1,153,539.84 1,153,539.84 
9 01 al 06 2017 Por el pago de la inicial 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  141,508.48   
9 01 al 06 2017 Por el pago de la inicial 452 Contratos de arrendamiento financiero      
9 01 al 06 2017 Por el pago de la inicial 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   141,508.48 
9 01 al 06 2017 Por el pago de la inicial 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
10 01 al 06 2017 Por el interés del contrato leasing 37 ACTIVO DIFERIDO  43,184.09   
10 01 al 06 2017 Por el interés del contrato leasing 3731 
Intereses no devengados en transacciones con 
terceros  
    
10 01 al 06 2017 Por el interés del contrato leasing 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS    43,184.09 
10 01 al 06 2017 Por el interés del contrato leasing 4552 Intereses de arrendamiento financiero      
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  25,391.74   
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 452 Contrato de arrendamiento financiero      
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS  10,503.65   
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 4552 Contratos de arrendamiento financiero      
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 63 GASTOS FINANCIEROS  63.00   
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 639 Otros servicios prestados por terceros     
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
6,472.51   
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 4011 Impuesto general a las ventas      















11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
  
       
42,430.90 
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 421 Facturas, boletas y otros comprobantes      
11 01 al 06 2017 Por la provisión de 5 cuotas de leasing 4212 Emitidas     
12 01 al 06 2017 
Por la cancelación de las primeras 5 
cuotas 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS 
        
42,430.00  
  
12 01 al 06 2017 
Por la cancelación de las primeras 5 
cuotas 
421 Facturas, boletas y otros comprobantes     
12 01 al 06 2017 
Por la cancelación de las primeras 5 
cuotas 
4212 Emitidas            
12 01 al 06 2017 
Por la cancelación de las primeras 5 
cuotas 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   
       
42,430.90  
12 01 al 06 2017 
Por la cancelación de las primeras 5 
cuotas 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 67 GASTOS FINANCIEROS  
        
10,503.65  
  
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 673 Intereses por préstamos y otras obligaciones      
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 37 ACTIVO DIFERIDO    
       
10,503.65  
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 3731 
Intereses no devengados en transacciones con 
terceros  
    
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 94 GASTOS DE ADMINISTRACION             63.00  
13 01 al 06 2017 Por el devengue de intereses de leasing 79 
CARGAR IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTO Y GASTO 
              63.00 
VAN… TOTALES 












VIENEN… TOTALES 1,433,659.96 1,433,659.96 
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
60 COMPRAS        268,549.61    
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
6032 Suministros      
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
        48,338.93    
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
4011 Impuesto general a las ventas      
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
       316,888.54  
14 01 al 06 2017 
Por la compra de combustible a Grifo 
Repsol S.A.C. 
4212 Emitidas     
15 01 al 06 2017 Por la distribución del combustible al C.C. 90 COSTOS DE SERVICIOS       268,549.61    
15 01 al 06 2017 Por la distribución del combustible al C.C. 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
       268,549.61  
16 01 al 06 2017 Por el pago del 80% del combustible 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
      241,694.65    
16 01 al 06 2017 Por el pago del 80% del combustible 4212 Emitidas     
16 01 al 06 2017 Por el pago del 80% del combustible 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO        241,694.65  
16 01 al 06 2017 Por el pago del 80% del combustible 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 60 COMPRAS          25,418.68    
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 6032 Suministros      
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 6033 Repuestos      
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
          4,575.36    
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 4011 Impuesto general a las ventas      
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
         29,994.04  
17 01 al 06 2017 Por la compra de suministros diversos 4212 Emitidas     






18 01 al 06 2017 Por la distribución de los suministros 90 COSTOS DE SERVICIOS         25,418.68    
18 01 al 06 2017 Por la distribución de los suministros 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS  
         25,418.68  
19 01 al 06 2017 
Por la cancelación del 80% de los 
suministros 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
        20,334.94    
19 01 al 06 2017 
Por la cancelación del 80% de los 
suministros 
4212 Emitidas     
19 01 al 06 2017 
Por la cancelación del 80% de los 
suministros 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          20,334.94  
19 01 al 06 2017 
Por la cancelación del 80% de los 
suministros 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
             900.00    
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
639 Otros servicios prestados por terceros      
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
             162.00    
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
4011 Impuesto general a las ventas      
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           1,062.00  
20 01 al 06 2017 
Por el mantenimiento y reparac. de 
vehículos 
4212 Emitidas     
21 01 al 06 2017 
Por la distribución del gasto de 
mantenimiento al C.C. 
90 COSTOS DE SERVICIOS              900.00    
21 01 al 06 2017 
Por la distribución del gasto de 
mantenimiento al C.C. 
79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS  
              900.00  
22 01 al 06 2017 Por la cancelación del mantenimiento 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          1,062.00    
22 01 al 06 2017 Por la cancelación del mantenimiento 4212 Emitidas     
22 01 al 06 2017 Por la cancelación del mantenimiento 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            1,062.00  
22 01 al 06 2017 Por la cancelación del mantenimiento 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      







23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO  
          1,350.00    
23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
182 Seguros     
23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
             243.00    
23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
4011 Impuesto general a las ventas      
23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           1,593.00  
23 01 al 06 2017 
Por adquisición de seguros SOAT Y 
Carga 
4212 Emitidas     
24 01 al 06 2017 
Por el devengue de seguros de seis 
meses 
65 OTROS GASTOS DE GESTION               675.00    
24 01 al 06 2017 
Por el devengue de seguros de seis 
meses 
651 Seguros     
24 01 al 06 2017 
Por el devengue de seguros de seis 
meses 
18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO  
              675.00  
24 01 al 06 2017 
Por el devengue de seguros de seis 
meses 
182 Seguros     
25 01 al 06 2017 Por la distribución del seguro al C.C. 90 COSTOS DE SERVICIOS              675.00    
25 01 al 06 2017 Por la distribución del seguro al C.C. 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
              675.00  
26 01 al 06 2017 Por la cancelación del seguro 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          1,593.00    
26 01 al 06 2017 Por la cancelación del seguro 4212 Emitidas     
26 01 al 06 2017 Por la cancelación del seguro 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            1,593.00  
26 01 al 06 2017 Por la cancelación del seguro 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      






VIENEN… TOTALES 2,344,100.42 2,344,100.42 
27 01 al 06 2017 
Por los gastos incurridos en los viajes de 
choferes y ayudantes  
63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
             600.00    
27 01 al 06 2017 
Por los gastos incurridos en los viajes de 
choferes y ayudantes  
631 Transporte, correos y gastos de viaje      
27 01 al 06 2017 
Por los gastos incurridos en los viajes de 
choferes y ayudantes  
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
              600.00  
27 01 al 06 2017 
Por los gastos incurridos en los viajes de 
choferes y ayudantes  
4212 Emitidas     
28 01 al 06 2017 
Por la distribución de gastos de viaje al 
C.C. 
90 COSTOS DE SERVICIOS              600.00    
28 01 al 06 2017 
Por la distribución de gastos de viaje al 
C.C. 
79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
              600.00  
29 01 al 06 2017 Por el pago en efectivo de gastos de viaje 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
             600.00    
29 01 al 06 2017 Por el pago en efectivo de gastos de viaje 4212 Emitidas     
29 01 al 06 2017 Por el pago en efectivo de gastos de viaje 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO               600.00  
29 01 al 06 2017 Por el pago en efectivo de gastos de viaje 101 Caja      
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS            4,680.00    
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 639 Otros servicios prestados por terceros      
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
             842.40    
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 4011 Impuesto general a las ventas      
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           5,522.40  
30 01 al 06 2017 Por el servicio de cochera 4212 Emitidas     
31 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          5,522.40    
31 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 4212 Emitidas     
31 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            5,522.40  
31 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 101 Caja      
VAN… TOTALES    2,356,945.22  








      
2,356,945.22 
      
2,356,945.22 
32 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 90 COSTOS DE SERVICIOS 
          
4,680.00  
  
32 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
  
         
4,680.00  
32 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos      
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
        
18,720.00  
  
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 639 Otros servicios prestados por terceros      
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
          
3,369.60  
  
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 4011 Impuesto general a las ventas      
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
  
       
22,089.60  
33 01 al 06 2017 Por el servicio de estiba 4212 Emitidas     
34 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
        
22,089.60  
  
34 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 4212 Emitidas     
34 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   
       
22,089.60  
34 01 al 06 2017 Por la cancelación de la factura 101 Caja      
35 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 90 COSTOS DE SERVICIOS 
        
18,720.00  
  
35 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
  
       
18,720.00  
35 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos      
VAN… TOTALES 








VIENEN… TOTALES 2,424,524.42 2,424,524.42 
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
          9,802.40    
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 6315 Otros gastos de viaje      
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
          1,764.43    
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 4011 Impuesto general a las ventas      
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
         11,566.83  
36 01 al 06 2017 Por el gasto de peaje 4212 Emitidas     
37 01 al 06 2017 Por el pago de peajes 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
        11,566.83    
37 01 al 06 2017 Por el pago de peajes 421 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
pagar  
    
37 01 al 06 2017 Por el pago de peajes 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          11,566.83  
37 01 al 06 2017 Por el pago de peajes 101 Caja      
38 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 90 COSTOS DE SERVICIOS           9,802.40    
38 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
GASTOS  
           9,802.40  
38 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 791 
Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos  
    
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
          1,230.00    
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 6343 Inmuebles, maquinaria y equipo      
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 639 Otros servicios prestados por terceros      
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
             221.40    
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 4011 Impuesto general a las ventas      
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           1,451.40  
39 01 al 06 2017 Por la revisión técnica y revisión médica 4212 Emitidas     




VIENEN… TOTALES 2,458,911.88 2,458,911.88 
40 01 al 06 2017 
Por la cancelación de factura de rev. 
técnica 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          1,451.40    
40 01 al 06 2017 
Por la cancelación de factura de rev. 
técnica 
4212 Emitidas     
40 01 al 06 2017 
Por la cancelación de factura de rev. 
técnica 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            1,451.40  
40 01 al 06 2017 
Por la cancelación de factura de rev. 
técnica 
101 Caja      
41 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 90 COSTOS DE SERVICIOS           1,230.00    
41 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
           1,230.00  
41 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 791 
Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos  
    
42 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 64 GASTOS POR TRIBUTOS            3,537.71    
42 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 6433 Impuesto al patrimonio vehicular      
42 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES  
           3,537.71  
42 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 40611 Impuesto al patrimonio vehicular      
43 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 90 COSTOS DE SERVICIOS           3,537.71    
43 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
           3,537.71  
43 01 al 06 2017 Por la provisión del gasto del tributo 791 
Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos  
    
44 01 al 06 2017 
Por el pago del imp.al patrimonio 
vehicular 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
          3,537.71    
44 01 al 06 2017 
Por el pago del imp.al patrimonio 
vehicular 
40611 Impuesto al patrimonio vehicular      
44 01 al 06 2017 
Por el pago del imp.al patrimonio 
vehicular 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            3,537.71  
44 01 al 06 2017 
Por el pago del imp.al patrimonio 
vehicular 
101 Caja      





VIENEN… TOTALES    2,472,206.41   2,472,206.41 
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 62 
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 
GERENTES  
        45,643.98    
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6211 Sueldos y salarios      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6214 Gratificaciones      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6215 Vacaciones     
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6271 Régimen de prestaciones de salud      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6273 
Seguro complementario de trabajo de riesgo, 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 
    
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 6291 Compensación por tiempo de servicio      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
           7,393.23  
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4031 ESSALUD      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4032 ONP      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 408 Empresas prestadoras de servicios de salud      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 41 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR  
         38,250.75  
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4111 Sueldos y salarios por pagar      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4114 Gratificaciones por pagar      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4115 Vacaciones por pagar      
45 01 al 06 2017 Por la provisión de planilla primer semestre 4151 Compensación por tiempo de servicios      
46 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 90 COSTOS DE SERVICIOS         45,643.98    
46 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
         45,643.98  








VIENEN… TOTALES    2,563,494.37   2,563,494.37 
47 01 al 06 2017 
Por el depósito de la planilla primer 
semestre 
41 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 
POR PAGAR  
        38,250.75    
47 01 al 06 2017 
Por el depósito de la planilla primer 
semestre 
4111 Sueldos y salarios por pagar      
47 01 al 06 2017 
Por el depósito de la planilla primer 
semestre 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          38,250.75  
47 01 al 06 2017 
Por el depósito de la planilla primer 
semestre 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
          7,393.23    
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  4031 ESSALUD      
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  4032 ONP      
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  408 Empresas prestadoras de servicios de salud      
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            7,393.23  
48 01 al 06 2017 Por el pago de ONP, SALUD Y SCTR  107 Fondos sujetos a restricción      
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
             930.00    
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 6361 Energía eléctrica      
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 6363 Agua     
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 6364 Teléfono      
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
             167.40    
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 4011 Impuesto general a las ventas      
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           1,097.40  
49 01 al 06 2017 Por el consumo de servicios básicos 4212 Emitidas     






VIENEN… TOTALES    2,610,235.75   2,610,235.75 
50 01 al 06 2017 
Por la distribución de los gastos de luz, 
agua y teléfono a los C.C. 
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN              930.00    
50 01 al 06 2017 
Por la distribución de los gastos de luz, 
agua y teléfono a los C.C. 
79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
              930.00  
51 01 al 06 2017 Por la cancelación de servicios 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          1,097.40    
51 01 al 06 2017 Por la cancelación de servicios 4212 Emitidas     
51 01 al 06 2017 Por la cancelación de servicios 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            1,097.40  
51 01 al 06 2017 Por la cancelación de servicios 101 Caja      
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
      760,618.56    
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
1212 Emitidas en cartera      
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
       116,026.56  
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
4011 Impuesto general a las ventas      
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
70 VENTAS         644,592.00  
52 01 al 06 2017 
Por el servicio de carga del primer 
semestre 
704 Prestación de servicios      
53 01 al 06 2017 Por las detracciones efectuadas 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO         30,424.74    
53 01 al 06 2017 Por las detracciones efectuadas 107 Fondos sujetos a restricción      
53 01 al 06 2017 Por las detracciones efectuadas 12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
         30,424.74  
53 01 al 06 2017 Por las detracciones efectuadas 1212 Emitidas en cartera      
54 01 al 06 2017 
Por el cobro de las facturas primer 
semestre 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO       657,174.44    
54 01 al 06 2017 
Por el cobro de las facturas primer 
semestre 
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
54 01 al 06 2017 
Por el cobro de las facturas primer 
semestre 
12 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
       657,174.44  
54 01 al 06 2017 
Por el cobro de las facturas primer 
semestre 
1212 Emitidas en cartera      





VIENEN… TOTALES    4,060,480.89   4,060,480.89 
55 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación del 
primer semestre 
68 
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES  
        18,381.25    
55 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación del 
primer semestre 
681 Depreciación      
55 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación del 
primer semestre 
39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  
         18,381.25  
55 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación del 
primer semestre 
391 Depreciación acumulada      
56 01 al 06 2017 
Por la distribución de la depreciación del 
primer semestre 
90 COSTOS DE SERVICIOS         18,317.50    
56 01 al 06 2017 
Por la distribución de la depreciación del 
primer semestre 
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                63.75    
56 01 al 06 2017 
Por la distribución de la depreciación del 
primer semestre 
79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
         18,381.25  
57 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación 
leasing 
68 
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 
PROVISIONES  
        30,325.55    
57 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación 
leasing 
681 Depreciación      
57 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación 
leasing 
39 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y 
AGOTAMIENTO ACUMULADOS  
         30,325.55  
57 01 al 06 2017 
Por la provisión de la depreciación 
leasing 
391 Depreciación acumulada      
58 01 al 06 2017 Por el traslado de la depreciación al C.C. 90 COSTOS DE SERVICIOS         30,325.55    
58 01 al 06 2017 Por el traslado de la depreciación al C.C. 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
         30,325.55  
59 01 al 06 2017 Por los servicios del contador y asistente 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
          6,620.00    
59 01 al 06 2017 Por los servicios del contador y asistente 6323 Auditoría y contable      
59 01 al 06 2017 Por los servicios del contador y asistente 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
           6,620.00  
59 01 al 06 2017 Por los servicios del contador y asistente 4212 Emitidas     





VIENEN… TOTALES    4,164,514.49   4,164,514.49 
60 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 90 COSTOS DE SERVICIOS           1,820.00    
60 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           4,800.00    
60 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
           6,620.00  
60 01 al 06 2017 Por el destino del gasto de personal 791 
Cargas imputables a cuentas de costos y 
gastos  
    
61 01 al 06 2017 
Por la cancelación de recibos por 
honorarios 
42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
          6,620.00    
61 01 al 06 2017 
Por la cancelación de recibos por 
honorarios 
4212 Emitidas     
61 01 al 06 2017 
Por la cancelación de recibos por 
honorarios 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            6,620.00  
61 01 al 06 2017 
Por la cancelación de recibos por 
honorarios 
101 Caja      
62 01 al 06 2017 Por el devengo de los alquileres 63 
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 
TERCEROS  
        15,000.00    
62 01 al 06 2017 Por el devengo de los alquileres 6353 Maquinarias y equipos de explotación      
62 01 al 06 2017 Por el devengo de los alquileres 18 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADO  
         15,000.00  
62 01 al 06 2017 Por el devengo de los alquileres 183 Alquileres     
63 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 90 COSTOS DE SERVICIOS         15,000.00    
63 01 al 06 2017 Por el destino del gasto 79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 
COSTOS Y GASTOS  
         15,000.00  
64 01 al 06 2017 Por el pago a proveedores 2016 42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - 
TERCEROS  
        48,831.50    
64 01 al 06 2017 Por el pago a proveedores 2016 4212 Emitidas     
64 01 al 06 2017 Por el pago a proveedores 2016 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          48,831.50  
64 01 al 06 2017 Por el pago a proveedores 2016 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      







VIENEN… TOTALES    4,256,585.99   4,256,585.99 
65 01 al 06 2017 Por el pago a financieras de 2016 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS            3,750.00    
65 01 al 06 2017 Por el pago a financieras de 2016 451 
Préstamos de instituciones financieras y otras 
entidades  
    
65 01 al 06 2017 Por el pago a financieras de 2016 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            3,750.00  
65 01 al 06 2017 Por el pago a financieras de 2016 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
66 01 al 06 2017 Por el destino al gasto del interés 67 GASTOS FINANCIEROS               704.00    
66 01 al 06 2017 Por el destino al gasto del interés 671 
Gastos en operaciones de endeudamiento y 
otros  
    
66 01 al 06 2017 Por el destino al gasto del interés 37 ACTIVO DIFERIDO                704.00  
66 01 al 06 2017 Por el destino al gasto del interés 371 Impuesto a la renta diferido      
67 01 al 06 2017 
Por los pagos a cuenta renta (ene-
may2017) 
40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
          8,025.17    
67 01 al 06 2017 
Por los pagos a cuenta renta (ene-
may2017) 
4017 Impuesto a la renta      
67 01 al 06 2017 
Por los pagos a cuenta renta (ene-
may2017) 
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO            8,025.17  
67 01 al 06 2017 
Por los pagos a cuenta renta (ene-
may2017) 
107 Fondos sujetos a restricción      
68 30-jun-17 Por el pago del IGV (enero - mayo 2017) 40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
        41,393.27    
68 30-jun-17 Por el pago del IGV (enero - mayo 2017) 4011 Impuesto general a las ventas      
68 30-jun-17 Por el pago del IGV (enero - mayo 2017) 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          41,393.27  
68 30-jun-17 Por el pago del IGV (enero - mayo 2017) 107 Fondos sujetos a restricción      
69 30-jun-17 Por el ingreso de efectivo a caja 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO         80,000.00    
69 30-jun-17 Por el ingreso de efectivo a caja 101 Caja      
69 30-jun-17 Por el ingreso de efectivo a caja 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          80,000.00  
69 30-jun-17 Por el ingreso de efectivo a caja 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras      
VIENEN… TOTALES    4,390,459.34    4,390,459.34 
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